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1  Introducción  
De un tiempo a esta parte las publicaciones electrónicas (boletines o 
revistas digitales) han devenido signo más o menos certero de desarrollo 
tecnológico en el ámbito de la investigación y de la difusión de la 
información y el conocimiento.  
Ante ello, y aun sin tener muy clara su función, organismos de todo tipo se 
han lanzado a la edición web de sus publicaciones periódicas. 
Considerando el contenido, ésta puede ser de tres tipos:  
? Páginas sobre publicaciones en papel donde se ofrece información 
a propósito de su edición llegando a incluir, además, y según los 
casos, sumarios o resúmenes de sus secciones o artículos.  
? Versiones digitales de publicaciones impresas que reproducen, total 
o parcialmente, el contenido original.  
? Publicaciones originaria y únicamente electrónicas que están 
disponibles a texto completo.  
Esta clasificación es aplicable a cualquier disciplina. Así, en el ámbito de 
la Documentación (en sentido lato) puede observarse dicha casuística y 
cómo se ha desarrollado a lo largo de los últimos seis años.  
Lo que a continuación se ofrece es una recopilación, de intención 
exhaustiva, de los diferentes revistas y boletines españoles e 
iberoamericanos, vivos o muertos, sobre Archivística, Biblioteconomía o 
Documentación que a fecha de 5 de mayo de 2001 podían localizarse en 
el World Wide Web.  
Para ello, en el caso español se han agrupado según la naturaleza del 
editor, siguiendo la estructura que desarrollaron Sorli y Merlo1 con algún 
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matiz: en el presente artículo se distingue entre instituciones académicas y 
científicas, y se incluye bajo la categoría de “instituciones bibliotecarias” a 
aquellos organismos relacionados con la Documentación y que no tienen 
cabida en el resto de apartados.  
En lo que a las publicaciones iberoamericanas se refiere, se ha limitado a 
una relación alfabética a causa de su heterogeneidad, su menor número y 
su diversidad geográfica.  
 
2  Revistas españolas  
2.1  Asociaciones profesionales  
ASEDIE:mail: La revista de la asociación 
http://www.asedie.es/revista 
Edición: Asociación Multisectorial de la Información (ASEDIE) 
Tipo: versión digital de publicación en papel 
Lengua: castellano 
Periodicidad: mensual 
Fondos: número 5 (junio 2000), texto completo 
Formato: HTML, Word 
Secciones: referentes a temas de actualidad sobre el mercado de la 
información electrónica 
Consulta: sumarios 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 
http://www.aab.es/5.htm 
Edición: Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB) 
Tipo: versión digital de publicación en papel 
Lengua: castellano 
Periodicidad: trimestral 
Fondos: desde nº 54 (enero-marzo 1999), texto completo (excepto el 
primer número) 
Formato: HTML, PDF 
Secciones: Editorial, Colaboraciones, Revista de prensa, Noticias, 
Asociación, Agenda 
Consulta: sumarios  
Butlletí informatiu 
http://www.arxivers.com/ 
Edición: Associació d'Arxivers de Catalunya 
Tipo: versión digital de publicación en papel 
Lengua: catalán 
Periodicidad: irregular, últimamente bimensual 
Fondos: desde nº 52 (julio-septiembre 1999) hasta nº 57 (julio-agosto 
2000), texto completo 
Formato: PDF 
Secciones: Editorial, Recopilación de prensa, Los archivos en las 
publicaciones oficiales, Noticias, Convocatorias, Bibliografía, La Junta 
informa 
Consulta: sumarios  
Clip: Boletín de la SEDIC 
http://www.sedic.es/framebol.html 
Edición: Sociedad Española de Documentación e Información Científica 
(SEDIC) 
Tipo: versión digital de publicación en papel 
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Lengua: castellano 
Periodicidad: trimestral 
Fondos: desde nº 25 (invierno 1997), texto completo 
Formato: PDF 
Secciones: Con firma, Nombres propios, Mesa redonda, SEDIC abierto, 
Profesionales/Nuestros alumnos, Personajes 
Consulta: sumarios  
Cosas de la ADAB 
http://est.unileon.es/~adab/cosas.htm 
Edición: Asociación de Titulados Universitarios en Biblioteconomía y 
Documentación 
Tipo: versión digital de publicación en papel 
Lengua: castellano 
Periodicidad: nula 
Fondos: número único (noviembre 1996), texto completo 
Formato: HTML 
Secciones: Para empezar..., Convocatorias, Formación, Informaciones, 
...y para acabar 
Consulta: sumarios  
Hoja informativa de la AAD 
http://www.sistelnet.es/aad/boletin/boletin.html 
Edición: Asociación Andaluza de Documentalistas 
Tipo: versión digital de publicación en papel 
Lengua: castellano 
Periodicidad: irregular, aproximadamente semestral 
Fondos: desde nº 3 (diciembre 1995) hasta nº 13 (septiembre 2000), 
excepto nº 7. Texto completo. 
Formato: HTML, nº 13 en PDF 
Secciones: Noticias de la Asociación, Noticias de Andalucía, Noticias 
bibliográficas, Buzón de la AAD 
Consulta: sumarios  
Ítem 
http://www.cobdc.org/abstract.htm 
Edición: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya 
Tipo: versión digital de publicación en papel 
Lengua: catalán, algunos con resúmenes en castellano e inglés 
Periodicidad: semestral 
Fondos: desde nº 1 (julio-diciembre 1987), sumarios y resúmenes 
Formato: HTML 
Secciones: Editorial, Artículos, Lista de novedades, Reseñas 
bibliográficas, Resúmenes en inglés, Resúmenes en castellano 
Consulta: motor de búsqueda  
Lligall 
http://www.arxivers.com/html/articles/articles.html 
Edición: Associació d'Arxivers de Catalunya 
Tipo: versión digital de publicación en papel 




Consulta: sumario  
Métodos de Información 
http://www.metodosdeinformacion.com/ 
Edición: Associació Valenciana d'Especialistes en Informació 
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Tipo: versión digital de publicación en papel 
Lengua: castellano 
Periodicidad: bimestral 
Fondos: desde nº 0 (mayo 1994), texto completo (excepto los años en 
curso) 
Formato: PDF 
Secciones: Artículos, Cartas al director, Reseñas bibliográficas 
Consulta: sumarios, motor de búsqueda  
Revista Española de Bibliología 
http://www.uv.es/~barrueco/reb/esp/index.html 
Edición: Asociación Española de Bibliología 
Tipo: publicación digital 
Lengua: castellano, inglés 
Periodicidad: nula 
Fondos: nº 1 (1997) 
Formato: HTML, PDF, PostScript 
Secciones: Editorial, Artículos 
Consulta: sumario  
TRIA 
http://www.sopde.es/organismos/aaa/publicaciones/home.html 
Edición: Asociación Andaluza de Archiveros (AAA) 
Tipo: versión digital de publicación en papel 
Lengua: castellano 
Periodicidad: anual 
Fondos: desde nº 0 hasta nº 6 
Formato: HTML 
Secciones: artículos sobre archivística; ponencias y comunicaciones en 
los números dedicados a las actas de los congresos de la asociación 
Consulta: sumarios  
 
2.2  Instituciones bibliotecarias  
Avisos: Noticias de la Real Biblioteca 
http://www.patrimonionacional.es/realbiblioteca 
Edición: Real Biblioteca, Patrimonio Nacional 
Tipo: versión digital de publicación en papel 
Lengua: castellano 
Periodicidad: trimestral 
Fondos: desde 1995, texto completo 
Formato: HTML 
Secciones: referentes al ámbito bibliográfico, incluyendo reseñas, 
novedades y eventos 
Consulta: sumarios; índices de personas, entidades y obras citadas en los 
títulos; motor de búsqueda 
Correo Bibliotecario 
http://www.bcl.jcyl.es/correo/index.html 
Edición: Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, Ministerio de 
Educación y Cultura 
Tipo: versión digital de publicación en papel 
Lengua: castellano 
Periodicidad: mensual 
Fondos: desde nº 1 (diciembre 1995), texto completo 
Formato: HTML, PDF 
Secciones: Cooperación, Largo alcance, En particular, Profesionales, 
Novedades editoriales, Convocatorias, Boletines Oficiales 
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Consulta: sumarios, motor de búsqueda  
Redial 
http://www.eurosur.org/REDIAL/revista.htm 
Edición: Red Europea de Información y Documentación sobre América 
Latina 
Tipo: versión digital de publicación en papel 
Lengua: castellano 
Periodicidad: irregular 
Fondos: desde nº 1 (1992) hasta nº 6-7 (1995/96), sumarios 
Formato: HTML 
Secciones: Editorial, Líneas de investigación, Fondos y colecciones, 
Recursos de información, fuentes de referencia y bibliografías, Miscelánea 
Consulta: sumarios, motor de búsqueda  
Revista de Archivística Irargi 
http://www.irargi.org/zaharra/castellano/publicaciones/home_dr.htm 
Edición: IRARGI Centro de Patrimonio Documental de Euskadi 
Tipo: versión digital de publicación en papel 
Lengua: castellano 
Periodicidad: irregular 
Fondos: desde nº 1 (1988) hasta nº 5 (1994), portadas 
Formato: HTML 
Secciones: referentes a la interdisciplinariedad en la Archivística 
Consulta: ninguna  
 
2.3  Instituciones académicas  
Anales de Documentación 
http://www.um.es/fccd/anales/index.html 
Edición: Escuela de Biblioteconomía y Documentación, Universidad de 
Murcia 
Tipo: versión digital de publicación en papel 
Lengua: castellano 
Periodicidad: anual 
Fondos: desde 1998, texto completo 
Formato: HTML (1998), PDF (desde 1999) 




Edición: Servicio de Bibliotecas de la Universitat Autónoma de Barcelona 
Tipo: versión digital de publicación en papel 
Lengua: catalán 
Periodicidad: cuatrimestral 
Fondos: desde nº 7 (junio 1994), texto completo 
Formato: ASCII (1994), PDF (desde 1995); además, en HTML (nº 13, julio 
1996) 
Secciones: referentes a la red de bibliotecas de la UAB 
Consulta: sumarios  
BiD: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació 
http://www.ub.es/biblio/bid 
Edición: Facultad de Biblioteconomía y Documentación, Universidad de 
Barcelona 
Tipo: revista digital 
Lengua: catalán, castellano 
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Periodicidad: semestral 
Fondos: desde 1998, texto completo 
Formato: HTML 
Secciones: Tribuna, Artículos, Experiencias, Textos normativos, Informe 
de actividades, Reseñas 
Consulta: sumarios, motor de búsqueda  
Boletín Informativo General de REBIUN 
http://www.uma.es/rebiun/BoletinGeneral/indice.html 
Edición: Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) 
Tipo: revista digital 
Lengua: castellano 
Periodicidad: mensual 
Fondos: desde nº 0 (enero 1999), texto completo 
Formato: HTML 
Secciones: Bibliotecas universitarias, Notas de actualidad, Publicaciones, 
Convocatorias, Sugerencias y colaboraciones 
Consulta: sumarios  
Boletín Informativo Hemerográfico 
http://www.uma.es/rebiun/BoletinHemerografico/Indice.html 
Edición: Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) 
Tipo: revista digital 
Lengua: castellano 
Periodicidad: irregular 
Fondos: nº 0 (octubre 1998) y nº 1 (abril 1999), texto completo 
Formato: HTML 
Secciones: Noticias, Congresos, cursos y seminarios, Libros y artículos, 
Reportaje, Hemeroteca electrónica, Sugerencias y colaboraciones 
Consulta: sumarios  
C!TAS 
http://rayuela.uc3m.es/~elias/html/citas.htm 
Edición: Laboratorio de Estudios Métricos de Información del 
Departamento de Biblioteconomía y Documentación, Universidad Carlos III 
de Madrid 
Tipo: versión digital de publicación en papel 
Lengua: castellano, inglés 
Periodicidad: mensual 
Fondos: desde nº 1 (enero 2001), texto completo 
Formato: HTML 
Secciones: Noticias, Publicaciones, Sitios Web, Eventos, Expertos, 
Software 
Consulta: ninguna  
Cuadernos de Documentación Multimedia 
http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/index.htm 
Edición: Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la 
Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de 
Madrid 
Tipo: según el número, es versión digital de publicación en papel o es 
publicación digital original 
Lengua: castellano 
Periodicidad: aproximadamente anual 
Fondos: desde nº 1 (1992), no todos a texto completo 
Formato: HTML 
Secciones: irregulares 
Consulta: sumarios, motor de búsqueda  
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Cuadernos EUBD 
http://www.eubd.ucm.es/publicaciones/cuadernos.html 
Edición: Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación, 
Universidad Complutense de Madrid 
Tipo: sumarios digitales de publicación en papel 
Lengua: castellano 
Periodicidad: irregular 
Fondos: vol.1 nº 1 y vol. 2 nº 2 (1991), sumarios 
Formato: HTML 
Secciones: artículos relativos al tema monográfico (sobre Documentación) 
de cada número 
Consulta: sumarios  
Documentación y Medios de Comunicación 
http://camelot.upf.es/~lcodina/boletin00.htm 
Edición: Sección Científica de Biblioteconomía y Documentación del 
Departamento de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu 
Fabra 
Tipo: publicación digital 
Lengua: castellano 
Periodicidad: nula 
Fondos: número único, texto completo 
Formato: HTML 
Secciones: relativas a documentación en los medios, investigación en 
línea, publicación digital, y evaluación de recursos digitales 
Consulta: sumarios  
FORINF@: Revista Iberoamericana sobre usuarios de información 
http://www.bib.uc3m.es/~elias/html/forinfkey.htm 
Edición: Laboratorio de Estudios Métricos del Departamento de 
Biblioteconomía y Documentación, Universidad Carlos III de Madrid 
Tipo: versión digital de publicación en papel 
Lengua: castellano 
Periodicidad: trimestral 
Fondos: desde nº 1 (julio-septiembre 1998), texto completo 
Formato: Word, PDF, de manera única o conjunta según el número 
Secciones: Editorial, Artículo, Comunicaciones informales, Noticias de 
interés 
Consulta: sumarios, motor de búsqueda  
Palimpsesto: Revista Electrónica de Documentación e Información 
http://www.eubd.ucm.es/publicaciones/palimp6/index.htm 
Edición: Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación, 
Universidad Complutense de Madrid 
Tipo: publicación digital 
Lengua: castellano 
Periodicidad: irregular 
Fondos: desde nº 1 (mayo 1999) hasta nº 3 (enero 2000), texto completo 
Formato: HTML 
Secciones: El profesional de la información: formación y trabajo, Sistemas 
de información, Biblioteconomía, Lenguajes documentales, Archivística, 
Instituciones, Fuentes de información 
Consulta: sumarios  
Revista General de Información y Documentación 
http://www.eubd.ucm.es/publicaciones/rev/index.htm 
Edición: Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación, 
Universidad Complutense de Madrid 
Tipo: versión digital de publicación en papel 
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Lengua: castellano 
Periodicidad: semestral 
Fondos: desde vol. 2 nº 1 (1992) hasta vol. 10 nº 1 (2000), sumarios 
Formato: HTML 
Secciones: Estudios, Informes y notas, Varia 
Consulta: índice, sumarios  
Scire: Organización y Representación del Conocimiento 
http://fyl.unizar.es/SCIRE/SC.html 
Edición: Área de Biblioteconomía y Documentación de la Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad de Zaragoza 
Tipo: versión digital de publicación en papel 
Lengua: castellano 
Periodicidad: semestral 
Fondos: nº 1 (enero-junio 1995), resúmenes 
Formato: HTML  
 
2.4  Instituciones científicas  
Boletín de RedIris 
http://www.rediris.es/rediris/boletin 
Edición: Red Académica de Interconexión de Recursos Informáticos (Red 
IRIS) 
Tipo: versión digital de publicación en papel 
Lengua: castellano 
Periodicidad: irregular, aproximadamente cuatrimestral 
Fondos: desde nº 35 (abril 1996), texto completo 
Formato: HTML 
Secciones: Presentación, Actualidad de RedIris, Enfoques, Prontuario 
Consulta: sumarios 
Cybermetrics: International Journal of Scientometrics, Informetrics 
and Bibliometrics 
http://www.cindoc.csic.es/cybermetrics/cybermetrics.html 
Edición: Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC), 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
Tipo: revista digital 
Lengua: inglés 
Periodicidad: aproximadamente anual 
Fondos: desde vol. 1 (1997), texto completo 
Formato: PDF 
Secciones: Reviewed Papers, Open Forum 
Consulta: sumarios  
Enredadera: Boletín de la Red de Bibliotecas del CSIC 
http://www.csic.es/cbic/boletin4/enredadera.htm 
Edición: Bibliotecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) 
Tipo: publicación digital 
Lengua: castellano 
Periodicidad: irregular 
Fondos: desde nº 0 (febrero 1998) hasta nº 4 (marzo 2000), texto 
completo 
Formato: HTML 
Secciones: Las bibliotecas cuentan, La red del CSIC, Noticias, Pequeñas 
soluciones para grandes problemas, Lecturas comentadas 
Consulta: sumarios  
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Gaceta RedIris 
http://www.rediris.es/rediris/difusion/gaceta/index.es.html 
Edición: Red Académica de Interconexión de Recursos Informáticos (Red 
IRIS) 
Tipo: versión digital de publicación en papel 
Lengua: castellano 
Periodicidad: irregular 
Fondos: desde nº 1 (marzo 1994) hasta nº 10 (febrero 1998), texto 
completo 
Formato: ASCII, HTML 
Secciones: Infraestructura de Red, Aplicaciones, Servicios de Información 
Seguridad en la Red, Actualidad 
Consulta: sumarios, motor de búsqueda  
Revista Española de Documentación Científica 
http://www.cindoc.csic.es/webpublic/revista.htm 
Edición: Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC), 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
Tipo: versión digital de publicación en papel 
Lengua: castellano 
Periodicidad: trimestral 
Fondos: desde 1986, resúmenes; desde vol. 20 nº 4 (1997) hasta vol. 21 
nº 4 (1998), sumarios y resúmenes 
Formato: HTML 
Secciones: Estudios y notas, Noticias y experiencias, Críticas de libros, 
Sección bibliográfica 
Consulta: sumario, motor de búsqueda  
 
2.5  Empresas  
Boletín Informativo de Informática y Documentación BARATZ 
http://www.baratz.es/baratz/boletin/index.html 
Edición: Baratz 
Tipo: versión digital de publicación en papel 
Lengua: castellano 
Periodicidad: irregular, últimamente anual 
Fondos: desde nº 0 (junio 1996) hasta nº 4 (noviembre 1999), texto 
completo 
Formato: HTML 
Secciones: referentes a la actividad, productos y proyectos de esta 
empresa 
Consulta: sumarios 
Educación y Biblioteca 
http://www.oei.es/na020.htm 
http://www.oei.es/na021.htm 
Edición: Organización de Estados Iberoamericanos 
Tipo: sumarios digitales de publicación en papel 
Lengua: castellano 
Periodicidad: nula 
Fondos: nº 70 (julio-agosto 1996) y nº 71 (septiembre 1996), sumarios 
Formato: HTML 
Secciones: Hechos y contextos, Recursos didácticos, Orientaciones 
prácticas, Dossier 
Consulta: sumarios  
Extra!-Net: Revista de Infonomía. La información en las 
organizaciones 
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http://www.infonomia.com/extranet 
Edición: Infonomía.com 
Tipo: publicación digital 
Lengua: castellano, catalán, portugués, inglés 
Periodicidad: dos veces por semana 
Fondos: desde Mensaje 1 (31-VIII-1995), texto completo 
Formato: HTML 
Secciones: mensaje sobre gestión del conocimiento 
Consulta: sumarios, motor de búsqueda  
IWE: El profesional de la información 
http://www.doc6.es/iwe 
Edición: Swets & Zeitlinger Publishers 
Tipo: versión digital de publicación en papel 
Lengua: castellano 
Periodicidad: mensual 
Fondos: 1997, texto completo 
Formato: HTML 
Secciones: Artículos, Recursos informativos en las redes, Sistemas de 
información, Mercado, Reseñas, Agenda 
Consulta: motor de búsqueda  
Nexo 
http://www.doc6.es/secciones/utilidad.htm 
Edición: Doc 6 
Tipo: versión digital de publicación en papel 
Lengua: castellano 
Fondos: número en curso, texto completo 
Formato: HTML 
Secciones: referentes a novedades en el ámbito de la información 
electrónica 
Consulta: ninguna  
OCLC Boletín informativo 
http://www.oclc.org/oclc/lac/news.htm 
Edición: Online Computer Library Center 
Tipo: versión digital de publicación en papel 
Lengua: castellano 
Periodicidad: últimamente bimensual 
Fondos: desde vol. 1 nº 1 (julio 1998), texto completo 
Formato: HTML y PDF 
Secciones: referentes a novedades (bibliográficas, profesionales, sobre 
eventos) de OCLC 
Consulta: motor de búsqueda  
 
3  Revistas iberoamericanas  
Arquivologia no Brasil 
http://www.fgv.br/cpdoc/informat/arquivo.htm 
Edición: Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporánea 
do Brasil 
Tipo: publicación digital 
Lengua: portugués 
Periodicidad: aproximadamente quincenal 
Fondos: desde nº 1 (diciembre 1994), texto completo 
Formato: HTML 
Secciones: referentes a la divulgación de las actividades archivísticas en 
Brasil 
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Consulta: sumarios 
Biblios: Revista electrónica de Bibliotecología, Archivología y 
Museología 
http://bibliotecas.rcp.net.pe/biblios 
Edición: Grupo Nexo (Perú) 
Tipo: publicación digital 
Lengua: castellano 
Periodicidad: trimestral 
Fondos: desde nº 1 (julio-septiembre 1999), texto completo 
Formato: PDF 
Secciones: Editorial, Artículos, Entrevistas, Eventos, Publicaciones, 
Recursos, Encuesta, Archivo 
Consulta: sumarios, motor de búsqueda  
Biblioteca Virtual sobre Bibliotecas Virtuais 
http://www4.prossiga.br/bibvirtual/boletins/index.html 
Edición: Prosiga – Bibliotecas Virtuais Temáticas (Brasil) 
Tipo: publicación digital 
Lengua: portugués 
Periodicidad: irregular 
Fondos: desde nº 1 (febrero 2000), texto completo 
Formato: HTML 
Secciones: Nuevos recursos, Sumarios actuales, Otras notas 
Consulta: sumarios  
Bibliotecas 
http://www.lib.cult.cu/boletin_biblioteca/index.html 
Edición: Biblioteca Nacional José Martí (Cuba) 
Tipo: versión digital de publicación en papel 
Lengua: castellano 
Periodicidad: semestral 
Fondos: nº 1–2 (enero-diciembre 1999), sumarios o texto completo 
Formato: HTML 
Secciones: Artículos, Reseñas y reflexiones, Experiencias para divulgar 
Consulta: sumarios  
Boletín INFO LAC 
http://infolac.ucol.mx/boletin 
Edición: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
Tipo: versión digital de publicación en papel 
Lengua: castellano, resúmenes en inglés 
Periodicidad: trimestral 
Fondos: desde vol. 13 nº 1 (enero-marzo 2000), texto completo 
Formato: PDF, nº 3 y 4 también en HTML 
Secciones: Noticias de INFOLAC, Innovaciones en Ciencias de la 
Información, Eventos, Capacitación, Noticias de Asociaciones de 
Bibliotecas, Redes Latinoamericanas de Información, Archivos, etc. 
Consulta: sumarios  
Ciência da Informação 
http://www.ibict.br/cionline 
Edición: Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 
(IBICT) 
Tipo: versión digital de publicación en papel 
Lengua: portugués, resúmenes en inglés 
Periodicidad: cuatrimestral 
Fondos: desde vol. 1 nº 1 (1972) hasta vol. 23 nº 3 (1994), sumarios; 
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desde vol. 24 nº 1 (1995), texto completo 
Formato: HTML, PDF Secciones: Artículos, Relatos de Experiencias, 
Reseñas 
Consulta: sumarios  
Ciencias de la Información 
http://www.idict.cu/cinfo99/cinfo99.htm 
Edición: Instituto de Información Científica y Tecnológica (Cuba) 
Tipo: versión digital de publicación en papel 
Lengua: castellano 
Periodicidad: cuatrimestral 
Fondos: desde vol. 28 nº 2 (1997) hasta vol. 31 nº 1–2 (2000), sumarios y 
resúmenes 
Formato: HTML 
Secciones: Artículos, Crónicas, Eventos, Infoclips 
Consulta: sumarios  
Data Grama Zero 
http://www.dgz.org.br/ 
Edición: Instituto de Adaptação e Inserção na Sociedade da Informação 
Tipo: publicación digital 
Lengua: portugués, castellano, resúmenes en inglés 
Periodicidad: bimensual 
Fondos: desde nº 0 (diciembre 1999), texto completo 
Formato: HTML 
Secciones: Artículos, Columnas, Reseñas, Enlaces 
Consulta: sumarios  
Encontros Bibli: Revista de Biblioteconomia e Ciência da Informação 
http://www.ced.ufsc.br/bibliote/encontro/bibli.html 
Edición: Departamento de Ciencias de la Información, Universidade 
Federal de Santa Catarina (Brasil) 
Tipo: publicación digital 
Lengua: portugués 
Periodicidad: semestral 
Fondos: desde nº 1 (mayo 1996) hasta nº 6 (septiembre 1998), texto 
completo 
Formato: HTML, Word 
Secciones: artículos referentes a Biblioteconomía y Ciencias de la 
Información 
Consulta: sumarios  
Informação & Sociedade: Estudos 
http://www.citynet.com.ar/informacion/Brasil.htm 
Edición: Curso de Mestrado em Ciência da Informação, Departamento de 
Biblioteconomía y Documentación, Universidade Federal da Paraiba 
(Brasil) 
Tipo: versión digital de publicación en papel 
Lengua: portugués, castellano, excepcionalmente inglés o francés 
Periodicidad: semestral 
Fondos: vol. 9 nº 1 (1999), sumario 
Formato: HTML 
Secciones: Editorial, Artículos de revisión, Memorias científicas originales, 
Relatos de experiencias, Relatos de investigaciones, Puntos de vista, 
Resúmenes de disertaciones 
Consulta: ninguna  
Investigación Bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e 
información 
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http://infocuib.laborales.unam.mx/publicaciones/index.html 
Edición: Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas (CUIB), 
Universidad Autónoma de México 
Tipo: versión digital de publicación en papel 
Lengua: castellano, portugués, resúmenes en inglés 
Periodicidad: semestral 
Fondos: desde nº 1 (1986) hasta nº 25 (1998), sumarios y resúmenes 
Formato: HTML 
Secciones: artículos referentes a desarrollos y teorías del ámbito de las 
bibliotecas 
Consulta: sumarios  
Revista de Biblioteconomia de Brasilia 
http://www.livroonline.com.br/rbb 
Edición: Departamento de Ciencias de la Información y la Documentación, 
Universidade de Brasilia 
Tipo: versión digital de publicación en papel 
Lengua: portugués 
Periodicidad: nula 
Fondos: único ejemplar sin fecha, texto completo 
Formato: HTML 
Secciones: artículos y resúmenes de disertaciones y tesis defendidas en 
ese Departamento 
Consulta: sumario  
Revista de Biblioteconomia e Comunicação 
http://www.ufrgs.br/fabico/revistbc.html 
Edición: Núcleo Integrado de Comunicação e Cultura (NECOM) 
Tipo: versión digital de publicación en papel 
Lengua: portugués 
Periodicidad: anual 
Fondos: desde nº 1 (1986) hasta nº 6 (1994), portadas 
Formato: HTML 
Consulta: ninguna  
Revista cubana de los profesionales de la Información en Salud: 
ACIMED 
http://www.sld.cu/revistas/aci/indice.htm 
Edición: Red Telemática de Salud en Cuba 
Tipo: versión digital de publicación en papel 
Lengua: castellano 
Periodicidad: cuatrimestral 
Fondos: desde vol. 1 nº 1 (1993), texto completo 
Formato: HTML, PDF 
Secciones: Editorial, Artículos, Contribuciones cortas, Informes técnicos, 
Sección histórica, Sección informativa 
Consulta: motor de búsqueda  
Revista Interamericana de Bibliología 
http://www.marketingeditorial.com/revistasudea/bibliotecologia.html 
Edición: Escuela Interamericana de Bibliología 
Tipo: versión digital de publicación en papel 
Lengua: castellano 
Periodicidad: semestral 
Fondos: desde vol. 21 nº 1 (1998) hasta vol. 22 nº 2 (1999), resúmenes 
Formato: HTML 
Secciones: Artículos, Noticias, Novedades Bibliográficas, Tesis 
Consulta: sumarios  
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Perspectivas em Ciência da Informação 
http://www.eb.ufmg.br/pci 
Edición: Escola de Ciência da Informação, Universidade de Federal de 
Minas Gerais (Brasil) 
Tipo: versión digital de publicación en papel 
Lengua: portugués, resúmenes en inglés 
Periodicidad: semestral 
Fondos: desde vol. 1 nº 1 (1996), resúmenes (hasta vol. 4 nº 1 1999) y 
sumarios (desde vol. 4 nº 2 1999). 
Formato: HTML 
Secciones: Editorial, Artículos, Notas de libros, Resúmenes de tesis 
Consulta: sumarios  
Transinformação 
http://www.puccamp.br/~biblio/transinformacao/welcome.html 
Edición: Pontifícia Universidade Católica (Brasil) 
Tipo: versión digital de publicación en papel 
Lengua: portugués 
Periodicidad: cuatrimestral 
Fondos: desde vol. 8 nº 1 (enero-abril 1996) hasta vol. 10 nº 3 
(septiembre-diciembre 1998), texto completo excepto último número 
Formato: HTML 
Secciones: Temas en debate, Artículos, Reseñas, Comunicaciones de 
Investigaciones 
Consulta: sumarios  
 
Notas  
1  Sorli Rojo, Ángela; Merlo Vega, José Antonio. “Publicaciones electrónicas 
españolas sobre Archivística, Biblioteconomía y Documentación”, Revista 
Española de Documentación Científica, vol. 21, núm. 4, 1998, p. 451–462.  
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